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Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными 
спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 
психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психически 
уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем 
блеснуть спортивным мастерством. 
Основными задачами психологической подготовки являются: 
  - привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 
  - формирование установки на тренировочную деятельность; 
  - формирование волевых качеств спортсмена; 
  - совершенствование эмоциональных свойств личности; 
  - развитие коммуникативных свойств личности; 
  -  развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 
Психологическая подготовка - важный раздел в подготовке спортсменов к 
соревновательной деятельности. Впервые проблема психологической подготовки 
спортсмена была выдвинута в советской психологии спорта в 1956 г. на 1 Всесоюзном 
совещании по психологии спорта. Естественно, и до этого в учебно-тренировочном 
процессе использовались отдельные разделы психологической подготовки. Но именно 
с 1956 г. этот раздел подготовки стал рассматриваться как составной в комплексном 
педагогическом процессе и получил название психологической подготовки. 
Тем не менее, Б. Раднагуруев считает что, в этом вопросе наметился ряд 
противоречий, которые отражают характер и динамику развития современного спорта, 
и реализацию научных достижений в сфере психологической подготовки спортсменов 
высокого класса.  
Во-первых, в настоящее время спорт достиг такой высокой степени развития, что 
физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов 
находится примерно на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнований 
определяется в значительной степени факторами психической готовности спортсмена. 
Чем ответственнее соревнование, тем напряженнее спортивная борьба, тем большее 
значение приобретает психическое состояние и особенности личности спортсмена. В 
этих условиях обычно побеждает тот, кто лучше психологически подготовлен к 
выступлению в каждом конкретном соревновании. 
 Во-вторых, неуклонный и значительный рост спортивных достижений, рекордов 
характерный для мирового спорта, показывает недостаточность трех видов подготовки 
(физической, технической, тактической). Современные спортивные соревнования 
требуют от участников высокой функциональной готовности, в том числе и 
психомоторной. Даже хорошо физически и технически подготовленный спортсмен не 
может одержать победу, если у него недостаточно развиты необходимые для этого 
психические функции. 
В-третьих, существенную роль в обеспечении психической готовности 
спортсмена играет духовное развитие личности, проявление ее психологических 
особенностей, таких как, направленность (потребности, интересы, убеждения), 
темперамент, характер и способности. 
В спорте чаще всего используются четыре разновидности психической 
саморегуляции: аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка, 
психомышечная тренировка и идеомоторная тренировка. 
 В настоящее время психологическая подготовка рассматривается двояко: 
 - как особый вид подготовки спортсмена (наряду с физической, технической, 
тактической), система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью 
формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических 
качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, 
подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них; 
- обретение системного качества психики, в котором целеполагающим началом 
служит познавательно-оценочное отношение спортсмена ко всем видам проделанной 
работы. 
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 
ситуации через игру. В программу занятий рекомендует вводить ситуации, требующие 
преодоления трудностей. 
 В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 
Объективные трудности — трудности, связанные с развитием физических качеств 
силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также связанные с 
функциональной подготовкой в избранном виде спорта; 
Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом 
успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением 
спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные 
ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной 
деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, так и соревнований. 
Психологическая подготовка способствует максимальному использованию 
потенциальных возможностей спортсмена для повышения эффективности и 
надежности его соревновательной деятельности. Результативность и надежность 
соревновательной деятельности спортсмена определяется не только его разносторонней 
подготовленностью, но и готовностью к конкретному соревнованию. Готовность 
спортсмена следует понимать как высокий уровень развития функциональных систем 
организма, регуляторных функций психики, физических и двигательных качеств, 
обеспечивающих специфическую двигательную деятельность. 
Два основных компонента выделяют в волевых действиях:  
1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения; 
2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий. 
Психологическая подготовка способствует максимальному использованию 
потенциальных возможностей спортсмена для повышения эффективности и 
надежности его соревновательной деятельности. Психологическая подготовка — это 
система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования 
и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 
необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 
соревнованиям и надежного выступления в них. Одним из решающих факторов успеха 
при относительно равных уровнях физической и технико-тактической 
подготовленности является психологическая готовность спортсмена к соревнованию, 
которая формируется в процессе психологической подготовки. 
 
